


























厦 530 室 北京大学经济与人类发展研究中心
邮 编：100080
电 话：86- 10- 58876349













































1.资源型经济 / 城市 / 产业转型的理论与方法
2.资源型经济 / 城市 / 产业转型模式的选择与调整
3.资源型经济 / 城市 / 产业转型的政策与实践
会议时间：2009 年 10 月 24 日 ~25 日
会议地点：山西省太原市（会议地点随后正式通知）
会议议程安排：23 日报到；24 日上午为开幕式，山西省副省长将
出席会议并做重要讲话，随后为主题演讲；24 日下午至 25 日上午，为
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